二次障害を発症した重症心身障害児をもつ親が治療を決断するまでの看護支援 by 竹村 淳子 et al.
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(Summary) 
The obj巴ctiveof this study is to clarify the nursing 
support provided to parents of children with severe mo・
tor and intellectual disabilities who developed s巴condary
impairmem， until making a decision on treatment. W巴
conducted a group interview with nurs巴swith experi-
ence in supporting parems of childr巴nwith severe motor 
and intellectual disabilities who developed secondary im-
pairment. Results of the interview wer巴analyzedusing 
the modified grounded theory approach (M-GTA). 1n 
the analysis， we identified the following seven catego-
ries : ful support for a long process of parental decision-
making regarding treatment ; understanding their 
negativ巴emotionalresponses to being unable to face the 
fact ; sharing parents' burdens ; waiting for the best op-
portunity to give a detailed explanation of treatment op-
tions; helping parents accept that their child' s health con-
ditions are worsening ; providing parents with selectable 
information : and making proposals for measur巴sthat 
enabl日 themto continue their life without any change 
after treatment. This result indicates the necessity of 
positive support during a period wh巴nparents are nega-
tive about treatrnent and active provision of information 
during a period when parents start showing interest in 
treatment. 
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